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Terjadi suatu perkara korupsi yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat 
akan meminta uang ganti rugi terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau 
membayar uang ganti rugi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perdata atas perkara korupsi 
yang telah dijatuhi putusan pidana, untuk mengetahui akibat hukum setelah 
putusan pidana dijatuhkan putusan perdata atas perkara korupsi. Metode 
penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. 
Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan 
wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlihat pada proses 
pembuktian di persidangan, akibat hukum bagi tergugat dalam persidangan 
penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat 
dikabulkan, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. 
Kata kunci: putusan pidana, putusan perdata, penyelesaian perkara di 
pengadilan negeri 
ABSTRACT 
There is a case of corruption committed by the Defendant which the plaintiff 
would ask for money damages against the Defendant but the Defendant refused 
to pay the compensation money. This study aims to determine the consideration 
of the judge in determining the civil verdict on the corruption cases that have 
been sentenced to a criminal verdict, to determine the legal consequences of 
criminal decisions handed down after the civil verdict on corruption cases. The 
research method using descriptive normative approach. Using this type of 
primary data and secondary data. Data collection techniques used through the 
study of literature, documentation, questionnaires and interviews. By using 
qualitative data analysis. The results showed that the consideration of the judge 
looks at the evidence at trial, the legal consequences for the defendants in the 
trial the plaintiff can prove the argument of the lawsuit, the plaintiff is granted, 
the defendant was sentenced to pay compensation to the Plaintiff. 
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